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1. Ивент-специалист – (от английского event – событие происшествие, 
случай) профессиональные организаторы – люди, которые занимаются 
разработкой и проведением различных мероприятий: корпоративных 
праздников и мероприятий по тим-билдингу, конференций и семинаров, 
рекламных акций и др.   
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